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社会调查中心通过民意中国网和网易新闻中心进行的一项调查发现，在 1 078 名被调查
者中，57． 5%的人感觉目前招聘中存在学历“查三代”现象，受访者中 92． 3%的人接受过
大学教育①。另外，在回答“哪些单位在招聘中喜欢对应聘者学历‘查三代’”时，64． 3%
的人首选“政府机关”，接下来是“国企”(63． 3%)、“事业单位”(62． 5%)、“高校”
(37． 4%)、“外企”(23． 9% )和“私企”(14． 3% )。而对于普遍存在的学历“查三代”现象，
52． 3%的受访者表示“反对”，但也有 23． 1% 的人表示支持或非常支持。这项调查表明，
学历“查三代”现象非常普遍，但对此的看法也存在较大分歧。注意到在喜欢查三代
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①《74． 9% 的人认为“查三代”加剧“唯学历是用”》，《中国青年报》2011 年 6 月 14 日。






















一成;清华大学 2010 级学生中，农村生源仅占 17%③。另一方面，“211”高校在中国的区
域分布非常不均衡:目前北京有 26 所，江苏有 11 所，上海有 9 所，而人口大省河南省则














参见 http: / /www． ilo． org /dyn /normlex /en / f? p = 1000:12100:0::NO::P12100_INSTＲUMENT_ID:312256。
参见 http: / / edu． sina． com． cn /gaokao /2011-08-06 /1118309006． shtml。
例如，2012 年北京大学在北京计划招生数量占其当年全国招生总数的 18． 18% ，清华大学为 12． 12% ;复旦大学
在上海招生数量占其当年招生总数的 27． 8% ，上海交通大学则为 28． 36% ，均远远超过各自地区占全国人口的
比重。参见 http: / /www． jyb． cn /gk /gksx /201207 / t20120730_504619． html。





































长顾也力，深圳大学校长章必功均持此 类 观 点。参 见 http: / / edu． people． com． cn /GB /17349722． html 以 及
http: / /www． chinajilin． com． cn /2011zhuanti /content /2011-03 /09 /content_2196749． htm。
例如，中国人民大学现任经济学院院长杨瑞龙教授、复旦大学前经济学院院长袁志刚教授、山东大学前经济学
院院长黄少安教授等本科均就读于非“211”高校。


















































培养出来的学生的劳动力市场表现越好。Card and Krueger (1996) 通过对大量文献的
综述发现，存 在 大 量 证 据 表 明 学 校 质 量 对 劳 动 力 市 场 有 显 著 的 正 面 影 响。Bedard
(2003) 发现，学校投入越多，学生在劳动力市场上表现越好，但其影响有异 质 性。







就读大学质量对于劳动者工资有较大的正面影响。Hartog et al． (2010) 运用北京大学
教育经济学研究所和国家统计局“2004 中国城市人口教育与就业调查”数据发现，大学
声誉对于本科生的工资有较强的正面影响。Li et al． (2012) 发现，在控制个人特征后
精英大学毕业生的收入比其他学校的毕业生高出 10． 7%，并且女生和父母受教育较好
的家庭的学生的工资溢价要更高。
在博士生就业市场方面，Carson and Navarro (1988) 对 1985—1986 年美国经济学博
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博士生中，前 15 名经济系的博士生更有可能进入最好的经济系工作。男性就业更注重
薪酬，而女性就业则更注重学生质量、教学任务、社会交往、职业交往和合作的机会。
Siegfried and Stock(1999)搜集了美国 1977 年、1986 年 /1987 年和 1996 年经济学博士生
就业数据，发现排名更靠前的经济系培养出来的博士生就业更好，收入也更高，并且更
倾向于从事学术研究工作。Stock and Alston (2000) 发现，研究生接受科研训练所在研
究生院系的质量越高，在就业和收入方面越有优势。Chen and Mckinnish (2005) 则发
现，在美国越好的经济系在人才招聘时其搜寻范围会越宽。这些研究均表明，招聘方关
注的是求职者博士毕业院系的质量而不是本科毕业院系的层次。此外，Grove and Wu




















为 1 257 位教师。我们去掉了国外本科毕业和 1980 年以前获得最后学位的样本;另因











界》作为高质量期刊，发表于其上的论文归入“中文 A 类”;其他 CSSCI 经济类期刊论文
作为普通成果;不属于 CSSCI 经济类期刊的则不列入①。CSSCI 期刊以 1998—2011 年期
































参见 http: / /www． shanghairanking． cn /AＲWU2011． html。
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101—200 名列为第三类，第 201—300 名列为第四类(北京大学在此类)，第 301—400 名









表 1 报告了主要变量的描述性统计量。样本中 29% 的教师为女性，55% 的老师为
留校。样本中获得博士学位的人约为 87%。有近 26% 的人从海外获得学位;除这部分
“海归”外，另有 28%的人虽然未在国外获得学位但有出国访问交流的经历。大约 63%
的教师本科毕业于“985”高校，73% 毕业于“211”高校，但仍有 27% 毕业于非“211”高
校。在本(专)科专业方面，58% 的人所学专业为经济管理类专业，约 28% 的人为理工
类专业，来自文史类等学科的人则较少，仅为 11%。
表 1 描述性统计量
变 量 观测值 均值 标准差 最小值 最大值
个人特征
性别 1 036 0． 292 0． 455 0 1
是否留校 1 036 0． 546 0． 498 0 1
最后学位信息
博士(或最后学位)毕业时间 1 036 2001 7 1981 2012
博士(或最后)毕业学校排名 1 036 5． 084 1． 967 1 9
是否博士 1 036 0． 874 0． 333 0 1
是否留学 1 036 0． 255 0． 436 0 1
是否出国访问 1 036 0． 281 0． 450 0 1
本科学习信息
本科“211”高校 1 036 0． 732 0． 443 0 1
本科“985”高校 1 036 0． 629 0． 483 0 1
本科“211”但非“985” 1 036 0． 102 0． 303 0 1
经管类专业 1 036 0． 580 0． 494 0 1
理工类专业 1 036 0． 278 0． 448 0 1
其他专业(文法医等) 1 036 0． 105 0． 307 0 1
① 少量科研人员毕业自中国科学院、中国社会科学院和巴黎社会科学高等研究院等研究机构，我们均认定其为第
四类，上海社会科学院列为第九类。
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续表
变 量 观测值 均值 标准差 最小值 最大值
本科专业未知 1 036 0． 037 0． 188 0 1
科研信息:论文发表
中文论文数 /人 1 036 6． 277 9． 086 0 83． 5
中文 A 类论文数 /人 1 036 0． 761 2． 116 0 23． 5
英文论文数 /人 1 036 0． 368 1． 951 0 50
中文论文数 /人·年 1 036 0． 473 0． 571 0 5． 044
中文 A 类论文数 /人·年 1 036 0． 061 0． 148 0 1． 281
英文论文数 /人·年 1 036 0． 043 0． 159 0 2． 071
科研信息:基金
国家社会科学基金数 /人 1 036 0． 412 0． 868 0 7
国家自然科学基金数 /人 1 036 0． 359 0． 848 0 8
基金总数 /人 1 036 0． 771 1． 301 0 13
注:论文发表中时间长度是根据第一篇论文到最后一篇论文之间的时间长度计算。论文数均是按作者数量进
行折算后的数量。
在科研成果方面，样本中平均每人发表论文数约为 6． 3 篇，其中中文 A 类期刊论文
平均为 0． 8 篇，英文论文 0． 4 篇。有 202 人(约 19% )发表过英文论文，其中有 148 人是
在 2000 年以后获得最后学位的，120 人(约占 59% )有留学经历，这说明年轻教师和“海
归”教师是发表英文论文的主力。在申请科研基金方面，平均每 3 人曾经申请到一个国









由于我们的样本为 1980 年以后毕业的科研人员，时间跨度较大，而这 30 年里中国
改革开放的进程不断加速导致不同年代间存在较大的异质性，因此我们进一步比较了
1980 年代、1990 年代和 2000 年后获得最后学位的三种科研人员群体的各项指标(参见
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图 1 科研成果比较




Yij = αj + β1 × BA211 + β2 × BA985 + δXi + εij (1)
其中，Yij为在院系 j 工作的教师 i 的科研绩效指标，为以下变量之一:年均中文论文数、
年均中文 A 类期刊论文数、年均英文论文数、国家社科基金项数、国家自然科学基金项
数、两项基金总数;BA211 和 BA985 均是哑变量，BA211 等于 1 表示本科毕业于非“985”









布顶端，这样就会导致 BA211 和 BA985 的系数存在被低估的偏误，使我们更有可能不能
拒绝 BA211 和 BA985 的系数等于 0。我们采用的策略是用观测到的测度个人能力的变

























位获得时间来分成 1980 年代、1990 年代和 2000 年代三个期间，但由于 1980 年代和
1990 年代的毕业生在样本中较少，我们便分成 1980 后(即全样本)、1990 后(剔除 1980
年代样本)和 2000 后(仅含 2000 年以后样本)三个样本来进行计量分析，从中也能看出
不同年代毕业生的差异。






从表 2 中我们可以看到，在全部样本中，在年均中文论文发表数量和中文 A 类期刊论文数
量方面，BA211 的系数统计上并不显著(第一部分第 1、2 列)，即使对于 1990 年或者 2000
年以后毕业的人员也是如此(第一部分第 4、5、7、8 列)。这个关系在留学样本和非留学样
本中同样存在，表明本科是否毕业于“211”高校对于中文论文数量和质量都没有影响。同
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高校的留学教师年均英文论文数量增加 0． 2—0． 3 篇(留学样本中人年均英文论文数为
1． 13篇);本科毕业于“985”高校的留学教师则增加约 0． 1 篇;从非留学样本的第 3、6、9 列
可以看出，本科毕业于“211”或“985”高校对于国内教师的英文论文发表并无帮助。注意






最后学位 最后毕业时间 ＞ 1980 最后毕业时间 ＞ 1990 最后毕业时间 ＞ 2000
毕业时间 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
被解释变量
解释变量 年均中文 年均中文 年均英文 年均中文 年均中文 年均英文 年均中文 年均中文 年均英文
论文数 A 类论文数 论文数 论文数 A 类论文数 论文数 论文数 A 类论文数 论文数
全样本
BA211 0． 024 0． 016 0． 051* 0． 024 0． 009 0． 053* － 0． 066 0． 006 0． 062
(0． 074) (0． 015) (0． 025) (0． 081) (0． 017) (0． 026) (0． 054) (0． 018) (0． 039)
BA985 － 0． 111* 0． 022 0． 040＊＊ － 0． 113 0． 018 0． 040＊＊ － 0． 149＊＊ 0． 022 0． 049＊＊
(0． 062) (0． 015) (0． 018) (0． 067) (0． 014) (0． 017) (0． 070) (0． 015) (0． 020)
观测值 1 036 1 036 1 036 929 929 929 649 649 649
Ｒ2 0． 010 0． 004 0． 014 0． 011 0． 003 0． 015 0． 017 0． 005 0． 017
留学样本
BA211 0． 328 － 0． 012 0． 200＊＊ 0． 328 － 0． 012 0． 200＊＊ 0． 018 0． 000 0． 273＊＊
(0． 236) (0． 019) (0． 079) (0． 236) (0． 019) (0． 079) (0． 091) (0． 007) (0． 108)
BA985 0． 030 0． 031 0． 087＊＊ 0． 018 0． 029 0． 081＊＊ 0． 067 0． 049＊＊ 0． 092＊＊
(0． 053) (0． 024) (0． 037) (0． 054) (0． 021) (0． 033) (0． 081) (0． 022) (0． 037)
观测值 264 264 264 252 252 252 187 187 187
Ｒ2 0． 031 0． 009 0． 032 0． 034 0． 009 0． 038 0． 006 0． 023 0． 056
非留学样本
BA211 － 0． 021 0． 024 0． 006 － 0． 027 0． 017 0． 006 － 0． 041 0． 013 － 0． 002
(0． 045) (0． 016) (0． 005) (0． 052) (0． 018) (0． 005) (0． 068) (0． 023) (0． 006)
BA985 － 0． 081 0． 019 0． 009 － 0． 076 0． 015 0． 010 － 0． 115 0． 024 0． 012
(0． 062) (0． 015) (0． 006) (0． 066) (0． 013) (0． 007) (0． 068) (0． 017) (0． 008)
观测值 772 772 772 677 677 677 462 462 462
Ｒ2 0． 004 0． 004 0． 002 0． 004 0． 003 0． 002 0． 010 0． 005 0． 004
注:“BA211”为哑变量，等于 1 表示非“985”的“211”高校;“BA985”也是哑变量，等于 1 表示“985”高校。括号
内为标准误差，按个人就职的学校—院系聚类调整。＊＊＊、＊＊和* 分别表示 1%、5% 和 10% 的统计显著性水平。
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(二) 控制个人特征和学校—院系效应后的科研论文结果
因为没有考虑影响个人科研绩效的一些主要个人特征变量以及教师工作所在院校
的差异，表 2 的结果可能被高估。表 3 报告了控制个人主要特征和学校—院系固定效








最后毕业时间 ＞ 1980 最后毕业时间 ＞ 1990 最后毕业时间 ＞ 2000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
变量 年均中文 年均中文 年均英文 年均中文 年均中文 年均英文 年均中文 年均中文 年均英文
论文数 A 类论文数 论文数 论文数 A 类论文数 论文数 论文数 A 类论文数 论文数
全样本
BA211 0． 039 0． 009 0． 040* 0． 051 0． 009 0． 045* － 0． 019 0． 015 0． 060
(0． 066) (0． 014) (0． 021) (0． 075) (0． 016) (0． 022) (0． 061) (0． 020) (0． 035)
BA985 － 0． 081 0． 010 0． 026 － 0． 069 0． 010 0． 027* － 0． 065 0． 020 0． 032*
(0． 063) (0． 010) (0． 015) (0． 071) (0． 010) (0． 014) (0． 063) (0． 012) (0． 017)
性别 － 0． 240＊＊＊ － 0． 044＊＊＊ － 0． 013 － 0． 225＊＊＊ － 0． 044＊＊＊ － 0． 014 － 0． 177＊＊＊ － 0． 043＊＊ － 0． 019
(0． 023) (0． 012) (0． 008) (0． 023) (0． 012) (0． 008) (0． 026) (0． 015) (0． 011)
留校 － 0． 165＊＊ － 0． 055＊＊＊ － 0． 023＊＊ － 0． 140＊＊ － 0． 050＊＊＊ － 0． 027* － 0． 197＊＊＊ － 0． 057＊＊＊ － 0． 032*
(0． 057) (0． 013) (0． 011) (0． 053) (0． 010) (0． 013) (0． 036) (0． 014) (0． 018)
留学 － 0． 325＊＊＊ － 0． 081＊＊＊ 0． 046＊＊ － 0． 281＊＊＊ － 0． 075＊＊＊ 0． 040＊＊ － 0． 341＊＊＊ － 0． 105＊＊＊ 0． 039
(0． 073) (0． 018) (0． 019) (0． 064) (0． 016) (0． 018) (0． 067) (0． 020) (0． 024)
出国访问 0． 040 － 0． 005 0． 011 0． 040 － 0． 009 0． 013 － 0． 002 － 0． 019 0． 016
(0． 059) (0． 015) (0． 008) (0． 061) (0． 014) (0． 009) (0． 068) (0． 014) (0． 013)
博士 0． 206＊＊＊ 0． 040＊＊＊ 0． 017* 0． 306＊＊＊ 0． 033＊＊＊ 0． 014 0． 366＊＊＊ 0． 021＊＊ 0． 001
(0． 062) (0． 009) (0． 009) (0． 098) (0． 009) (0． 012) (0． 063) (0． 008) (0． 012)
最后学校 0． 007 － 0． 004 － 0． 006 0． 020 － 0． 004 － 0． 005 0． 021＊＊ － 0． 006 － 0． 004
排名 (0． 014) (0． 004) (0． 004) (0． 014) (0． 004) (0． 004) (0． 009) (0． 004) (0． 005)
经管类 0． 140＊＊＊ 0． 014 － 0． 011 0． 125＊＊＊ 0． 011 － 0． 012 0． 178＊＊＊ 0． 015 － 0． 015
(0． 037) (0． 017) (0． 017) (0． 042) (0． 020) (0． 017) (0． 043) (0． 017) (0． 026)
理工类 0． 049 0． 018 0． 015 0． 053 0． 018 0． 013 0． 094＊＊＊ 0． 015 － 0． 001
(0． 049) (0． 017) (0． 019) (0． 047) (0． 017) (0． 019) (0． 032) (0． 018) (0． 030)
观测值 1 036 1 036 1 036 929 929 929 649 649 649
Ｒ2 0． 169 0． 183 0． 198 0． 166 0． 172 0． 193 0． 194 0． 197 0． 181




最后毕业时间 ＞ 1980 最后毕业时间 ＞ 1990 最后毕业时间 ＞ 2000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
变量 年均中文 年均中文 年均英文 年均中文 年均中文 年均英文 年均中文 年均中文 年均英文
论文数 A 类论文数 论文数 论文数 A 类论文数 论文数 论文数 A 类论文数 论文数
留学样本
BA211 0． 382 0． 017 0． 211＊＊ 0． 381 0． 021 0． 228＊＊ 0． 103 0． 023 0． 297＊＊
(0． 239) (0． 030) (0． 087) (0． 243) (0． 032) (0． 087) (0． 131) (0． 027) (0． 122)
BA985 0． 044 0． 030 0． 089* 0． 041 0． 032 0． 091＊＊ 0． 074 0． 029 0． 117＊＊
(0． 075) (0． 030) (0． 046) (0． 083) (0． 032) (0． 040) (0． 123) (0． 030) (0． 050)
性别 － 0． 115* － 0． 021 － 0． 064＊＊ － 0． 108 － 0． 020 － 0． 056＊＊ － 0． 023 － 0． 001 － 0． 074＊＊
(0． 063) (0． 014) (0． 026) (0． 065) (0． 015) (0． 026) (0． 060) (0． 018) (0． 028)
博士 － 0． 112 0． 048＊＊＊ 0． 054 0． 186 0． 079＊＊＊ 0． 077 0． 048 0． 040＊＊ 0． 118
(0． 117) (0． 014) (0． 052) (0． 162) (0． 026) (0． 118) (0． 086) (0． 014) (0． 172)
最后学校 0． 008 0． 000 － 0． 003 0． 008 0． 000 0． 002 0． 004 0． 001 0． 003
排名 (0． 017) (0． 003) (0． 007) (0． 018) (0． 004) (0． 006) (0． 013) (0． 004) (0． 011)
经管类 － 0． 017 － 0． 009 － 0． 056 － 0． 048 － 0． 029 － 0． 063 0． 002 － 0． 012 － 0． 096
(0． 146) (0． 037) (0． 089) (0． 161) (0． 040) (0． 093) (0． 088) (0． 017) (0． 158)
理工类 0． 060 0． 018 － 0． 027 0． 018 － 0． 012 － 0． 051 0． 042 0． 003 － 0． 117
(0． 104) (0． 041) (0． 084) (0． 109) (0． 033) (0． 094) (0． 058) (0． 020) (0． 169)
观测值 264 264 264 252 252 252 187 187 187
Ｒ2 0． 232 0． 303 0． 195 0． 238 0． 301 0． 194 0． 273 0． 389 0． 192
非留学样本
BA211 － 0． 039 0． 011 0． 006 － 0． 029 0． 013 0． 008 － 0． 011 0． 023 0． 003
(0． 053) (0． 015) (0． 006) (0． 059) (0． 017) (0． 007) (0． 072) (0． 026) (0． 006)
BA985 － 0． 091 0． 005 0． 013* － 0． 074 0． 006 0． 015 － 0． 075 0． 022 0． 019
(0． 067) (0． 011) (0． 007) (0． 074) (0． 010) (0． 009) (0． 068) (0． 015) (0． 011)
性别 － 0． 266＊＊＊ － 0． 048＊＊＊ － 0． 003 － 0． 253＊＊＊ － 0． 050＊＊＊ － 0． 004 － 0． 221＊＊＊ － 0． 058＊＊ － 0． 003
(0． 027) (0． 015) (0． 004) (0． 029) (0． 015) (0． 005) (0． 036) (0． 022) (0． 007)
留校 － 0． 187＊＊ － 0． 059＊＊＊ － 0． 024＊＊ － 0． 154＊＊ － 0． 054＊＊＊ － 0． 029* － 0． 214＊＊＊ － 0． 064＊＊＊ － 0． 032
(0． 068) (0． 014) (0． 011) (0． 063) (0． 011) (0． 014) (0． 045) (0． 014) (0． 018)
出国访问 0． 044 － 0． 007 0． 008 0． 047 － 0． 010 0． 010 0． 015 － 0． 017 0． 015
(0． 057) (0． 015) (0． 007) (0． 060) (0． 014) (0． 009) (0． 068) (0． 014) (0． 013)
博士 0． 243＊＊＊ 0． 037＊＊＊ 0． 008＊＊＊ 0． 341＊＊＊ 0． 028＊＊＊ 0． 008＊＊ 0． 390＊＊＊ 0． 023＊＊ 0． 005
(0． 069) (0． 010) (0． 002) (0． 106) (0． 008) (0． 003) (0． 086) (0． 008) (0． 005)
最后学校 0． 012 － 0． 010 － 0． 005 0． 045＊＊ － 0． 010 － 0． 006 0． 049＊＊ － 0． 016 － 0． 010
排名 (0． 020) (0． 009) (0． 004) (0． 017) (0． 008) (0． 005) (0． 019) (0． 010) (0． 007)




最后毕业时间 ＞ 1980 最后毕业时间 ＞ 1990 最后毕业时间 ＞ 2000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
变量 年均中文 年均中文 年均英文 年均中文 年均中文 年均英文 年均中文 年均中文 年均英文
论文数 A 类论文数 论文数 论文数 A 类论文数 论文数 论文数 A 类论文数 论文数
经管类 0． 172＊＊＊ 0． 021 0． 000 0． 156＊＊＊ 0． 020 － 0． 002 0． 211＊＊＊ 0． 018 － 0． 004
(0． 032) (0． 019) (0． 006) (0． 036) (0． 020) (0． 008) (0． 043) (0． 021) (0． 010)
理工类 0． 012 0． 016 0． 023＊＊ 0． 029 0． 022 0． 023＊＊ 0． 080* 0． 016 0． 024*
(0． 047) (0． 018) (0． 010) (0． 053) (0． 018) (0． 010) (0． 042) (0． 022) (0． 013)
观测值 772 772 772 677 677 677 462 462 462
Ｒ2 0． 153 0． 167 0． 097 0． 138 0． 157 0． 103 0． 161 0． 194 0． 080
注:“BA211”为哑变量，等于 1 表示非“985”的“211”高校;“BA985”也是哑变量，等于 1 表示“985”高校。本科
毕业专业分为经管类、理工类、其他、缺失专业;省略掉的专业为其他专业;缺失专业哑变量包括在估计中但没有在












我们所关心的关键变量是 BA211 和 BA985。从表 3 可以看到，在控制了影响个人




是因为“海归”教师是发表英文的主力;在留学样本中，BA211 和 BA985 对年均发表英文
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注意到表 3 留学样本中 BA211 和 BA985 的系数比表 2 留学样本中相应的系数都要
大，说明自选择问题在留学样本中比较突出，也就是说，本科毕业于非“211”高校但后来
出国留学的教师都是原来本科非“211”高校中能力最强的学生。但这个自选择问题在
非留学样本中很弱，因为表 3 非留学样本中 BA211 和 BA985 的系数与表 2 中相应的系
数没有大的变化，有的甚至更小。
我们也利用全样本估计了模型(1)，但加入了留学哑变量和 BA211、BA985 的交叉
项。BA211 和 BA985 的系数与表 3 中全样本结果中对应的系数基本相同，但留学哑变
量和 BA211、BA985 的交叉项的系数在中文论文总数和英文论文数模型中显著为正，总
的规律与表 3 的留学样本的结果基本一致。类似的，如果采用全样本但加入毕业于不












表 3 中的模型相同①。表 4 报告了在控制个人特征、学校—院系固定效应和时间趋势
后本科 是 否“211”和“985”高 校 对 基 金 项 数 的 影 响。在 三 个 样 本 的 所 有 模 型 中，





论文发表数的系数在 0． 05—0． 35 之间，且大多数统计上都在 5% 水平上显著;其他变
量系数与表 4 仍然基本相同。
这里特别强调一下最后学历( 主要是博士学历) 毕业时间是2000年及以后的教师
① 国家社科、自科基金分别从 1991 和 1986 年开始设立;两者的资助力度均有明显的时间趋势。为了控制这种
上涨的时间趋势，我们把样本中的基金时间段分为 5 个阶段:1991—1995、1996—2000、2001—2005、2006—
2010 和 2011—2012 年，分别以相应哑变量表示。




最后毕业时间 ＞ 1980 最后毕业时间 ＞ 1990 最后毕业时间 ＞ 2000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
变量 社科基金数 自科基金数 基金总数 社科基金数 自科基金数 基金总数 社科基金数 自科基金数 基金总数
全样本
BA211 － 0． 060 0． 067 － 0． 031 － 0． 078 － 0． 015 － 0． 122 － 0． 027 0． 030 － 0． 013
(0． 086) (0． 073) (0． 116) (0． 071) (0． 051) (0． 090) (0． 058) (0． 051) (0． 069)
BA985 － 0． 042 0． 030 － 0． 030 － 0． 058 0． 025 － 0． 057 － 0． 016 0． 033 0． 013
(0． 044) (0． 036) (0． 067) (0． 051) (0． 036) (0． 068) (0． 035) (0． 022) (0． 051)
性别 － 0． 069＊＊ － 0． 059＊＊ － 0． 125＊＊＊ － 0． 065* － 0． 067＊＊ － 0． 128＊＊ － 0． 022 － 0． 042 － 0． 073
(0． 031) (0． 020) (0． 038) (0． 033) (0． 023) (0． 044) (0． 041) (0． 029) (0． 062)
留校 － 0． 058 － 0． 171＊＊ － 0． 208＊＊ － 0． 073 － 0． 164＊＊ － 0． 188＊＊ － 0． 001 － 0． 103* － 0． 083
(0． 034) (0． 067) (0． 081) (0． 045) (0． 063) (0． 075) (0． 060) (0． 051) (0． 063)
留学 － 0． 026 － 0． 082 － 0． 054 － 0． 018 － 0． 082* － 0． 034 － 0． 091＊＊ － 0． 029 － 0． 120＊＊
(0． 064) (0． 051) (0． 080) (0． 065) (0． 044) (0． 071) (0． 032) (0． 039) (0． 048)
出国访问 0． 045 0． 080＊＊ 0． 096* 0． 045 0． 075* 0． 082 － 0． 052 0． 023 － 0． 056
(0． 038) (0． 033) (0． 051) (0． 053) (0． 036) (0． 063) (0． 054) (0． 037) (0． 068)
博士 0． 101* 0． 169＊＊＊ 0． 242＊＊ － 0． 033 0． 128＊＊ 0． 036 0． 037 － 0． 035 － 0． 050
(0． 058) (0． 049) (0． 098) (0． 104) (0． 060) (0． 113) (0． 033) (0． 029) (0． 044)
最后学校 － 0． 002 0． 021 0． 024 － 0． 007 0． 006 0． 004 － 0． 001 0． 007 0． 008
排名 (0． 011) (0． 014) (0． 020) (0． 012) (0． 010) (0． 017) (0． 011) (0． 007) (0． 015)
经管类 0． 012 0． 056 0． 044 0． 034 0． 048 0． 045 0． 014 0． 065＊＊ 0． 038
(0． 047) (0． 050) (0． 071) (0． 065) (0． 041) (0． 077) (0． 044) (0． 027) (0． 067)
理工类 － 0． 028 0． 087 0． 057 0． 001 0． 078 0． 049 0． 025 0． 098＊＊ 0． 089*
(0． 049) (0． 054) (0． 070) (0． 050) (0． 048) (0． 065) (0． 032) (0． 037) (0． 045)
科研经历 0． 019＊＊＊ 0． 012＊＊＊ 0． 025＊＊＊ 0． 021＊＊＊ 0． 012＊＊＊ 0． 027＊＊＊ 0． 004 0． 011＊＊ 0． 009
(0． 003) (0． 003) (0． 004) (0． 004) (0． 003) (0． 005) (0． 003) (0． 005) (0． 006)
观测值 1 036 1 036 1 036 929 929 929 649 649 649
Ｒ2 0． 574 0． 590 0． 528 0． 564 0． 598 0． 534 0． 707 0． 707 0． 694
留学样本
BA211 － 0． 202 － 0． 110 － 0． 222 － 0． 204 － 0． 118 － 0． 237 0． 000 － 0． 097 － 0． 045
(0． 199) (0． 080) (0． 211) (0． 198) (0． 069) (0． 195) (0． 000) (0． 083) (0． 055)
BA985 － 0． 131 － 0． 012 － 0． 066 － 0． 127 － 0． 018 － 0． 071 － 0． 000* 0． 005 0． 058
(0． 188) (0． 059) (0． 218) (0． 186) (0． 046) (0． 198) (0． 000) (0． 064) (0． 053)
性别 － 0． 065 － 0． 059 － 0． 131＊＊ － 0． 062 － 0． 064* － 0． 131＊＊ 0． 000* － 0． 036 － 0． 044
(0． 050) (0． 036) (0． 060) (0． 049) (0． 034) (0． 059) (0． 000) (0． 051) (0． 046)
博士 0． 213＊＊ 0． 346* 0． 611* 0． 228＊＊＊ － 0． 043 0． 100 － 0． 000 － 0． 012 － 0． 043
(0． 088) (0． 191) (0． 328) (0． 070) (0． 048) (0． 070) (0． 000) (0． 028) (0． 039)




最后毕业时间 ＞ 1980 最后毕业时间 ＞ 1990 最后毕业时间 ＞ 2000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
变量 社科基金数 自科基金数 基金总数 社科基金数 自科基金数 基金总数 社科基金数 自科基金数 基金总数
最后学校 － 0． 022 0． 017 － 0． 012 － 0． 022 0． 006 － 0． 024 0． 000* 0． 003 0． 001
排名 (0． 016) (0． 020) (0． 036) (0． 017) (0． 011) (0． 032) (0． 000) (0． 013) (0． 012)
经管类 0． 131 0． 186＊＊＊ 0． 198 0． 117 0． 098＊＊＊ 0． 093 0． 000＊＊ 0． 024 － 0． 002
(0． 136) (0． 058) (0． 141) (0． 130) (0． 033) (0． 085) (0． 000) (0． 049) (0． 050)
理工类 0． 102 0． 242＊＊＊ 0． 209＊＊ 0． 100 0． 143＊＊ 0． 099 0． 000＊＊ 0． 082 0． 035
(0． 082) (0． 068) (0． 081) (0． 080) (0． 057) (0． 076) (0． 000) (0． 056) (0． 059)
科研经历 0． 014 0． 006 0． 017＊＊ 0． 016 0． 008* 0． 020＊＊ － 0． 000 0． 007 0． 006
(0． 009) (0． 006) (0． 007) (0． 009) (0． 004) (0． 008) (0． 000) (0． 010) (0． 012)
观测值 264 264 264 252 252 252 187 187 187
Ｒ2 0． 493 0． 700 0． 655 0． 492 0． 708 0． 659 1． 000 0． 738 0． 745
非留学样本
BA211 － 0． 035 0． 105 － 0． 001 － 0． 050 0． 009 － 0． 101 － 0． 030 0． 068 0． 006
(0． 094) (0． 089) (0． 128) (0． 076) (0． 064) (0． 100) (0． 071) (0． 076) (0． 086)
BA985 － 0． 028 0． 039 － 0． 020 － 0． 049 0． 041 － 0． 050 － 0． 024 0． 041 0． 001
(0． 032) (0． 038) (0． 057) (0． 049) (0． 045) (0． 074) (0． 045) (0． 030) (0． 066)
性别 － 0． 081＊＊ － 0． 062＊＊ － 0． 129＊＊ － 0． 074* － 0． 066＊＊ － 0． 129＊＊ － 0． 028 － 0． 037 － 0． 078
(0． 037) (0． 022) (0． 046) (0． 040) (0． 025) (0． 055) (0． 060) (0． 031) (0． 084)
留校 － 0． 057 － 0． 199＊＊ － 0． 209＊＊ － 0． 085 － 0． 190＊＊＊ － 0． 200＊＊ － 0． 007 － 0． 124＊＊ － 0． 100
(0． 039) (0． 072) (0． 087) (0． 054) (0． 064) (0． 087) (0． 064) (0． 054) (0． 064)
出国访问 0． 037 0． 082＊＊ 0． 102 0． 033 0． 078* 0． 079 － 0． 067 0． 035 － 0． 063
(0． 043) (0． 036) (0． 062) (0． 057) (0． 039) (0． 072) (0． 061) (0． 040) (0． 071)
博士 0． 096 0． 154＊＊ 0． 225* － 0． 054 0． 157＊＊ 0． 031 0． 026 － 0． 034 － 0． 064
(0． 068) (0． 054) (0． 107) (0． 105) (0． 067) (0． 127) (0． 042) (0． 032) (0． 057)
最后学校 0． 018 0． 031* 0． 052* 0． 013 0． 013 0． 026 0． 013 0． 013 0． 029
排名 (0． 020) (0． 016) (0． 027) (0． 025) (0． 018) (0． 031) (0． 021) (0． 014) (0． 025)
经管类 － 0． 010 0． 036 0． 008 0． 014 0． 048 0． 020 0． 017 0． 081＊＊ 0． 051
(0． 045) (0． 054) (0． 069) (0． 071) (0． 052) (0． 082) (0． 059) (0． 035) (0． 088)
理工类 － 0． 039 0． 066 0． 009 － 0． 010 0． 080 0． 021 0． 040 0． 111＊＊ 0． 103*
(0． 060) (0． 066) (0． 079) (0． 063) (0． 070) (0． 081) (0． 039) (0． 051) (0． 053)
科研经历 0． 020＊＊＊ 0． 012＊＊＊ 0． 027＊＊＊ 0． 023＊＊＊ 0． 012＊＊＊ 0． 029＊＊＊ 0． 006 0． 011* 0． 012
(0． 005) (0． 003) (0． 007) (0． 006) (0． 004) (0． 008) (0． 004) (0． 006) (0． 008)
观测值 772 772 772 677 677 677 462 462 462
Ｒ2 0． 579 0． 575 0． 520 0． 569 0． 577 0． 523 0． 694 0． 701 0． 693
注:“BA211”为哑变量，等于 1 表示非“985”的“211”高校;“BA985”也是哑变量，等于 1 表示“985”高校。本科
毕业专业分为经管类、理工类、其他、缺失专业;省略掉的专业为其他专业;缺失专业哑变量包括在估计中但没有在
这里报告。括号内为标准误差，按教师就职的学校—院系聚类调整。＊＊＊、＊＊和* 分别表示 1%、5% 和 10% 的统
计显著性水平。























布个人本科学校信息的 122 人中，南开大学经济学院有 49 人，中央财经大学经济学院
有 12 人，中山大学岭南学院有 11 人，中国人民大学经济学院有 10 人。而有些学校的样
本缺失率则较低，如厦门大学、北大光华管理学院、北大 CCEＲ 和清华大学为 0，西安交
通大学为 3%，武汉大学为 2%，北京大学经济学院为 8%，复旦大学为 9%，并且这 6 个






济科学译丛”的出版。CCEＲ 创办于 1994 年，该年开始培养双学位本科生和研究生，该届学生毕业时间应在
1996—1997 年，博士毕业时间最早是在 2001—2002 年(假设其本科毕业出国留学)和 2000 年(假设其在国内读
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和通信作者的贡献，对于 2 个及 2 个以上作者的论文，我们对第一作者和通信作者赋予







们样本中，仅有 39 人最后学位不是来自“211”高校，73 人最后学位不是来自“985”高校。
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毕业于“211”高校代替最后学校排名，研究了其对科研绩效的影响，发现其系数统计上并
不显著。但“211”高校内部的科研水平和博士培养质量有较大差异。比如，我们发现博士








别、本科毕业专业等做解释变量，估计了 Probit 模型。表 5 报告了估计结果。第 1 列表明，
相对于非“211”高校毕业生，本科毕业于非“985”的“211”高校或者“985”高校能提高毕业
生后来出国留学的概率分别为 0． 11、0． 19; 在第 2 列我们进一步估计了含有本科毕业院校
随机效应的 Probit 模型以进一步控制观测不到的个人能力，BA211 和 BA985 的边际效应都
大幅度提高了约 3 倍，分别为 0． 32 (11%水平显著)、0． 58 (5%水平显著)。第 3 列表明本
科毕业于“985”学校对后来出国访问的概率可提高约 0． 1，但考虑到本科毕业学校的随机











BA211 0． 113* 0． 318 0． 038 0． 078
(0． 061) (0． 199) (0． 068) (0． 175)
BA985 0． 185＊＊＊ 0． 582＊＊ 0． 097* 0． 204
(0． 030) (0． 149) (0． 053) (0． 139)
性别 － 0． 034 － 0． 062 － 0． 003 0． 000
(0． 029) (0． 103) (0． 039) (0． 104)
本科经管类专业 0． 032 0． 170 － 0． 055 － 0． 122
(0． 048) (0． 167) (0． 062) (0． 159)
本科理工类专业 0． 046 0． 189 － 0． 102 － 0． 261
(0． 053) (0． 174) (0． 063) (0． 166)
本科毕业学校随机效应 否 是 否 是
拟 Ｒ2 0． 036 — 0． 014 —
观测值 1 036 1 013 751 751
注:所有模型都是 Probit 模型。系数都是指哑变量取值由 0 到 1 的边际效应。“BA211”为哑变量，等于 1 表示
非“985”的“211”高校;“BA985”也是哑变量，等于 1 表示“985”高校。本科毕业专业分为经管类、理工类、其他、缺
失专业;省略掉的专业为其他专业;缺失专业哑变量包括在估计中但没有在这里报告。括号内为标准误差。第 2、4
列包括了本科毕业学校的随机效应。＊＊＊、＊＊和* 分别表示 1%、5% 和 10% 的统计显著性水平。



















表 A1 211 工程高校名单(截止日期为 2011 年 3 月 31 日)
北京 清华大学 北京大学 中国人民大学 北京交通大学
北京工业大学 北京航空航天大学 北京理工大学 北京科技大学
北京化工大学 北京邮电大学 中国农业大学 北京林业大学
中国传媒大学 中央民族大学 北京师范大学 中央音乐学院
对外经济贸易大学 北京中医药大学 北京外国语大学 中国石油大学(北京)
中国政法大学 中央财经大学 华北电力大学 北京体育大学
中国地质大学(北京)
上海 上海交通大学 复旦大学 华东师范大学 上海外国语大学
东华大学 上海财经大学 同济大学 华东理工大学
上海大学
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续表
内蒙古 内蒙古大学
辽宁 大连理工大学 东北大学 辽宁大学 大连海事大学
吉林 吉林大学 东北师范大学 延边大学
黑龙江 哈尔滨工业大学 哈尔滨工程大学 东北农业大学 东北林业大学
江苏 南京大学 东南大学 苏州大学 南京师范大学
中国矿业大学 中国药科大学 河海大学 南京航空航天大学
江南大学 南京农业大学 南京理工大学
浙江 浙江大学
安徽 中国科学技术大学 安徽大学 合肥工业大学
福建 厦门大学 福州大学
江西 南昌大学
山东 山东大学 中国海洋大学 中国石油大学(华东)
河南 郑州大学
湖北 武汉大学 华中科技大学 中国地质大学(武汉) 武汉理工大学
华中师范大学 华中农业大学 中南财经政法大学
湖南 湖南大学 中南大学 湖南师范大学
广东 华南师范大学 暨南大学 华南理工大学 中山大学
广西 广西大学













资料来源:新浪教育频道，http: / / edu． sina． com． cn /gaokao /2011-03-31 /1515290772． shtml。







资料来源:新浪教育频道，http: / / edu． sina． com． cn /gaokao /2011-03-31 /1515290772． shtml。




2000 年以后 1990—1999 1980—1989
性别 0． 34 0． 21 0． 23
是否留校 0． 51 0． 58 0． 67
博士毕业学校级别 4． 84 5． 35 5． 87
是否博士 0． 97 0． 88 0． 24
是否留学 0． 29 0． 23 0． 11
是否出国访问 0． 53 0． 60 0． 37
本科 211 0． 72 0． 75 0． 74
本科 985 0． 61 0． 65 0． 69
社科基金数 0． 28 0． 69 0． 46
自科基金数 0． 31 0． 48 0． 33
基金总数 0． 59 1． 17 0． 79
平均中文论文数 0． 42 0． 61 0． 47
平均中文 A 类 0． 06 0． 06 0． 06
平均英文论文数 0． 05 0． 03 0． 03
观测值 649 280 107
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